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Resumen: Las instituciones educativas de nivel superior presentan 
características comunes que obstaculizan la implementación de prácticas 
eficientes de administración de proyectos, entre las que se puede mencionar: 
poca estandarización para administrar los proyectos y metodologías 
deficientes para el control del alcance, tiempo y costos del proyecto. Además, 
existe una falta de definición de roles y responsabilidades, planificación débil y 
en algunas ocasiones nula. Como resultado, se definen vagamente los informes, 
eventos, canales de comunicación y no se documentan las lecciones 
aprendidas. En este artículo se presenta un marco de trabajo para la definición 
y mejora de procesos de administración de proyectos basado en la extracción 
del conocimiento tácito de la institución y tomando como referencia el PMBOK.  
Palabras clave: GQM, PMBOK, mejora de procesos, administración de 
proyectos, instituciones de nivel superior.  
Process Improvement for Project Management in Higher 
Education Institutions 
Abstract: Educational institutions of higher education have common 
characteristics that make difficult the implementation of efficient project 
management practices, such as: little standardization for managing projects 
and poor methodologies for controlling scope, time and project costs. Beside, 
there is a lack of roles and responsibilities, weak planning and null in some cases. 
As result, there is no definition of reports and the lessons learned are not 
documented. This paper presents a framework for defining and improving 
project management processes based on the extraction of the tacit knowledge 
of the institution and taking PMBOK as a reference.  
Keywords: GQM, PMBOK, process improvement, project management, higher 
education institutions. 
 
1. Introducción 
El PMI (Project Management Institute (2013) define un proyecto como “un 
esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único”. El esfuerzo temporal debe ser administrado para que el 
proyecto sea realizado con éxito. Como resultado surge el enfoque de 
administración de proyectos.  
El enfoque de administración de proyectos es relativamente moderno y está 
caracterizado por técnicas especiales de administración, con el propósito de 
obtener un mejor control y uso de los recursos existentes. Hoy en día, el 
concepto de administración de proyectos está siendo utilizado en diversas 
industrias y organizaciones para alcanzar sus objetivos (Kerzner, 2013). Se 
espera además que esta tendencia de proyectos y de administración de 
proyectos continúe creciendo en nuestra sociedad y en sus organizaciones 
(Meredith & Mentel, 2012).  
Como resultado, la administración de proyectos ha ido ganando más importancia 
en los últimos años. Sin embargo, debido a la falta de estandarización para su 
realización, se pueden presentar los siguientes problemas:  
 Deficiencia en el control del alcance, tiempo y costos del proyecto donde 
no se aprovechan las técnicas existentes, como por ejemplo, la técnica 
del valor ganado.  
 Falta de definición de roles y responsabilidades.  
 Planificación débil y en algunas ocasiones nula, se definen vagamente los 
informes, canales de comunicación.  
 No se documentan las lecciones aprendidas  
 Poco control sobre los procedimientos establecidos, debido a la falta de 
procesos definidos que guíen a los administrativos y docentes en la 
administración de proyectos, además de la falta de plantillas y 
herramientas que faciliten la gestión y seguimiento de los mismos.  
Por lo tanto, la consideración y seguimiento de estándares y cuerpos de 
conocimiento en torno a la gestión de proyectos es una realidad que está 
cobrando importancia en la última década. Los estándares en gestión de 
proyectos están siendo cada vez más requeridos en las organizaciones, donde 
uno de los mayores beneficios es la armonización de la diferente terminología y 
el entendimiento de los procesos y los métodos (Ahlemann, Teuteberg, & 
Vogelsang, 2009).  
Sin embargo, aún con la existencia de estándares y cuerpos de conocimiento, 
algunas organizaciones como las instituciones de educación superior, continúan 
con la falta de conocimiento para la administración de sus proyectos, dando 
como resultado, una falta de participación del personal de las instituciones para 
la realización de proyectos.  
Basada en esta problemática, este artículo propone un marco de trabajo que 
permite el establecimiento y/o mejora de los procesos de administración de 
proyectos de una institución superior basado en su forma de trabajo.  
El resto del artículo está estructurado de la siguiente forma: en la sección 2 se 
presenta los antecedentes del marco de trabajo, en la sección 3 se describe el 
marco de trabajo propuesto, y en la sección 4 se muestran las conclusiones y el 
trabajo futuro.  
 
2. Antecedentes del Marco de Trabajo 
Este artículo propone la aplicación de un marco de trabajo, que integra la 
identificación del estado actual de las instituciones educativas de nivel superior, 
como se muestra en la Figura 1, el marco está conformado por la aplicación de 
una adaptación de GQM (Goal Question Metric) (Carrillo, García, García, 
Iturriaga, & Mejía, 2014) y la aplicación de un método para la identificación de 
las mejores prácticas internas de una organización (Calvo Manzano et al., 2010; 
Calvo Manzano et al., 2009), que en conjunto proporcionan un camino óptimo 
para entender la forma de trabajo de una organización a través de la extracción 
de su conocimiento tácito.  
El marco de trabajo propuesto, para implementar mejoras en las instituciones de 
nivel superior, está integrado de 4 pasos que a continuación se describen:  
1. Implementación de la adaptación de GQM: establece un marco de 
medición que permite enfocar los objetivos reales de la institución y 
posteriormente, verificar el cumplimiento de los mismos.  
2. Extracción del conocimiento tácito: extraer el conocimiento tácito de la 
institución en los procesos enfocados para la implementación de la mejora 
e identificar sus mejoras prácticas.  
3. Mapeo de prácticas genéricas de la institución con las prácticas del 
PMBOK: mapear las mejores prácticas de la institución con las prácticas 
contenidas en PMBOK.  
4. Formalización del proceso: definir, documentar y publicar los procesos 
de la institución.  
 
 
Figura 1. Pasos del marco de trabajo.  
 
3. Descripción del marco de trabajo 
propuesto 
Como se ha mencionado al inicio del artículo una de las principales 
problemáticas que se tienen en las instituciones superiores es la falta de 
información de cómo administrar un proyecto de forma adecuada, por lo cual, en 
la mayoría de ellas no existe gran participación en la elaboración de proyectos. 
Es por eso que se ha decido proponer el marco de trabajo enfocando a los 
procesos de administración de proyectos. Las siguientes secciones muestran el 
marco de trabajo siguiendo los pasos establecidos en la sección anterior.  
3.1 Implementación de la adaptación de GQM 
GQM fue implementado en base a la propuesta de adaptación presentada por 
Carrillo, García, García, Iturriaga, y Mejía (2014). Como se observa en la Figura 
2 la propuesta, inicia con la fase “identificar objetivos”, en este primer paso se 
genera una propuesta de objetivos generales y específicos de la institución 
mediante un proceso de entrevistas y análisis con el objetivo de facilitar el 
proceso de aplicación de GQM Como resultado de las entrevistas y del análisis. 
Dentro del análisis se realiza una evaluación de los objetivos con respecto a las 
necesidades y problemas de la institución para identificar sus objetivos 
específicos.  
Posteriormente en la fase de aplicación de GQM, se inicia con una propuesta de 
objetivos resultantes del paso previo y sólo se realiza la refinación y selección 
de los objetivos por parte del personal involucrado.  
 
Figura 2. Propuesta de Marco de trabajo para implementación de GQM .  
3.2 Extracción del Conocimiento 
Una vez identificados los objetivos que persigue la institución enfocados en la 
gestión de proyectos y establecido el marco para medición de los mismos, se 
realiza la extracción del conocimiento.  
Este paso consiste en identificar las mejores prácticas internas de la institución, 
para entender su cultura de trabajo actual. Para ello se propone el uso del 
método “Identificar Mejores Prácticas Internas” (Calvo Manzano et al., 2010; 
José et al., 2009), el cual consta de 5 actividades principales: (1) Realizar 
entrevistas, (2) Analizar información de entrevistas, (3) Identificar prácticas 
genéricas, (4) Analizar documentación formal de procesos y (5) Realizar 
trazabilidad de la documentación formal y prácticas genéricas.  
Como se observa en la Figura 3, se realiza la extracción del conocimiento tácito 
del personal que labora en la institución, a través de entrevistas. Después, se 
analiza la información de las entrevistas y se generan los diagramas de 
prácticas. Una vez que estos diagramas son aprobados por los entrevistados, se 
realiza la trazabilidad de todos los diagramas de prácticas, con la finalidad de 
identificar las prácticas genéricas.  
Identificadas y aprobadas las prácticas genéricas, se recoge y analiza la 
documentación de procesos de la institución. Posteriormente, se realiza la 
trazabilidad de los procesos documentados y las prácticas genéricas, como 
resultado se obtiene el conjunto de mejores prácticas de la organización, éstas 
deben aprobarse a tres niveles (dirección general, jefes de departamento y 
personal administrativo), para verificar que las prácticas realmente son 
entendidas a través de la institución.  
 Figura 3. Pasos para la extracción del conocimiento.  
3.3 Mapeo de Prácticas Genéricas de la Institución con las 
Prácticas del PMBOK 
En este paso se realiza el mapeo de las prácticas genéricas de la institución con 
las prácticas del PMBOK para formalizar los procesos para la administración de 
proyectos.  
Se propone el estándar del PMBOK por ser uno de los estándares reconocidos 
a nivel internacional, ya que recopila las mejores prácticas de diferentes expertos 
en la administración de proyectos.  
Las actividades para realizar el mapeo de prácticas genéricas de la Institución 
con las prácticas del PMBOK son:  
1. Identificar la estructura del PMBOK: analizar su estructura y listar sus 
elementos.  
2. Realizar glosario de términos: se describe como se nombra cada uno 
de los elementos en el PMBOK.  
3. Crear plantilla de correspondencia para las prácticas del PMBOK y 
de la institución: esta actividad está enfocada a establecer una plantilla 
que permita una comparación apropiada entre prácticas genéricas de la 
Institución con las prácticas del PMBOK.  
4. Identificar similitudes: identificar, seleccionar y registrar la información 
de los procesos de la institución que correspondan a lo mencionado en el 
PMBOK para entender la semejanza en la información.  
En la Figura 4 se ilustra un ejemplo de una plantilla de correspondencia para 
realizar la comparación entre prácticas genéricas de la institución con las 
prácticas del PMBOK. En esta plantilla se identificarán las similitudes para la 
formalización de los procesos.  
 
Figura 4. Plantilla de correspondencia.  
3.4 Formalización del proceso 
Formalizar los procesos, mediante la definición, documentación y publicación de 
los mismos utilizando como referencia el PMBOK.  
Para definir la arquitectura de los procesos se realiza un análisis de los 
elementos estructurales del PMBOK. En la Tabla 1 se ilustran los elementos 
estructurales que se establecen para la definición de procesos, en ella se 
muestran las descripciones de cada uno de ellos, así como una serie de 
elementos gráficos que serán utilizados en la notación BPM (Business Process 
Modeling) en Bizagi, con el fin de llegar a un estándar visual de acuerdo a la 
propuesta de los elementos estructurales.  
 Tabla 1. Descripción de los elementos estructurales.  
Para documentar los procesos se seleccionan y se diseñan plantillas tomando 
como base los formatos y necesidades de la institución. Finalmente, se realiza 
la publicación de los procesos en la página Web de la institución para facilitar su 
acceso.  
Se propone el uso de la herramienta Bizagi Modeler (Bizagi, 2015) para la 
definición, documentación y publicación de los procesos, esta herramienta 
ofrece varias ventajas tales como flexibilidad, seguridad, licencia libre y fácil de 
usar.  
Con esta propuesta se pretende facilitar la administración de proyectos en las 
instituciones y aumentar la probabilidad de éxito el desarrollo de los mismos.  
 
4. Conclusiones y Trabajo Futuro 
La administración de proyectos es un factor de éxito muy importante para las 
organizaciones y garantiza que se logren los objetivos del proyecto en el tiempo 
previsto y con el presupuesto asignado. Existe una necesidad del conocimiento 
y control de los proyectos, ya que una de las principales problemáticas que se 
tienen en las instituciones superiores es la falta de información de cómo 
administrar un proyecto de forma adecuada. En este artículo se realizó la 
propuesta de un marco de trabajo para la definición y/o mejora de los procesos 
de administración de proyectos para las instituciones de educación superior, el 
cual se basa en la gestión de su conocimiento tácito y formalización de procesos 
usando el PMBOK como referencia. Como trabajo futuro se pretende aplicar el 
marco de trabajo en el Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán con la 
finalidad de identificar aquellas mejores prácticas para administrar proyectos y 
de esta forma poder compararlas con las prácticas del PMBOK para formalizar 
los procesos para la administración de proyectos.  
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